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Так уж устроена жизнь, что мы счастливы лишь предвкушением перемен; сами же перемены для 
нас ничего не значат; они только что произошли, а мы уже жаждем новых. 
Сэмюэл Джонсон (XVIII в) 
 
Введение. Наше  будущее может казаться неопределенным, однако не следует забывать о 
прошлом, надеяться, что последующие годы станут лучшими в нашей жизни.  
Актуальность темы заключается в том, что мы не должны забывать прошлое,  память народа, 
страны, Родины. Осознать то, что, какие бы перемены ни происходили в нашей жизни сейчас, все это часть 
большого плана, который поможет нам идти вперед по направлению в будущее. Без прошлого нет -  
будущего. Сегодня хочется поговорить о состоянии перемен в нашей жизни, формирование в детской и 
молодежной среде объективной и патриотичной оценки жизни в России. 
Почему затронул эту тему. Наверно, я один из тех, кому не безразлично наше будущее и будущее 
нашего общества. «Молодежь – это будущее страны! И это не банальный лозунг. Мы должны будем 
обеспечить не только благополучие наших детей, но и родителей, это мы станем ответственными за три 
поколения людей! И чтобы достойно справиться с возложенной на нас задачей, необходимо уже сейчас 
приступать к участию во всех сферах развития страны» - такие высказывания часто используют в 
различных статьях, выступлениях, эссе. 
Тема, действительно, серьезная. Мы, поколение, которое рождено  в мире, и о войнах, и 
«переворотах» привыкли слышать или читать в книгах. Поколение, которому в большей мере уютно и 
комфортно жить  в доме, пользоваться многими услугами.  Стало обычным делом пользовать интернетом 
не только с компьютера, но с мобильных телефонов. Стипендию получать на электронные карты, 
оплачивать товары и различные услуги, не держа в руках денег. Прогресс далеко продвинулся и уже мы 
не успеваем.... 
Время скоростей... Наше общение превращается  в «смайликов». Хочешь передать хорошее 
настроение или пожелать хорошего дня — пожалуйста, смешная мордашка смотрит на тебя с телефона. 
В нашей семье тоже все хорошо, работаем, учимся. Правда, ушли вдаль наши совместные ужины 
и те маленькие минутки для общения. График работы родителей и моя учеба, и вечерняя подработка почти 
не совпадают. Торопимся жить.., купить, что то новое... 
Но, однажды перебирая старые вещи, я наткнулся на большой почтовый конверт, в котором были 
аккуратно сложены бумаги. Удивительный запах старых газет и еще чего то, ранее мне не известного, 
заставило  сесть за письменный стол и все рассмотреть. Старые вырезки из газет, открытки известных 
артистов, комсомольский билет.... документы моего близкого и родного мне человека- бабушки 
(прабабушки - так будет точнее). Старые фотографии передавали всю атмосферу того времени. Спокойные 
и жизнерадостные лица. Одежда, по - своему удивительная. Наверняка, для фотографирования 
подготовили самые красивые наряды. Сейчас это выглядит уж очень скромно, а может,  это мы чересчур 
вызывающе одеты. [2] 
Газеты являлись основным источником новостей в стране. Я помню, бабушка мне рассказывала, 
что в ларьках «Союзпечать» утром стояла очередь, чтобы купить свежую газету. Новости обсуждали на 
собраниях, а еще на политинформациях (это слово в детстве, я даже не мог выговорить). Все имело 
ценность. Труд, был основой. Фотографии победителей всевозможных трудовых побед вывешивали на 
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стендах Почетах в фойе заводов, фабрик. Ими гордились и ставили в пример. На них равнялись и старались 
сделать работу еще быстрее и качественней. За заслуги поощряли премиями и путевками в санаторий, 
дома отдыха. Прогулы, опоздания на работу были — исключения. [1] 
И как то хватало времени и сил, и поработать, и на танцы, и в кино сходить. А еще и лекции 
послушать... «в СССР был запущен первый искусственный спутник» Все этим гордились, все разговоры 
взрослых и детей касались этой темы. Люди выходили в тёмное время суток из домов и смотрели в небо, 
пытаясь разглядеть светящуюся точку. 
Деньги получали небольшие. За копеечку можно было купить коробок спичек, попить 
газированной водички из автомата. Их копили для больших покупок. 
Все это помню из рассказов моей бабушки, а я слушал и не понимал, о чем это она. И только 
сейчас держа в руках старый конверт чувствую -это не конверт, это частичка той, неизвестной мне жизни. 
А еще, в том конверте я нашел треугольник свернутый из листка клетчатой тетради. Я помню, с 
каким трепетом и ужасом  бабушка рассказывала мне, что ей пришлось пережить в Великую 
Отечественную войну. Нет, она не воевала, она была маленькой девочкой, которая родилась перед войной, 
но с какой яркостью в памяти остались те страшные события. Голод, страх, темнота — вот те основные 
слова. Они остались здесь, в родном городе Орле. Отец бабушки ушел на войну и больше не вернулся, 
только «клетчатый» треугольник остался. Первое и последнее письмо. А потом — похоронка. И 
фотографии из той «счастливой жизни». В этом году я участвовал в Параде памяти Бессмертный полк. И 
его фотографию с гордостью нес перед собой, чтобы знали и помнили. И пусть шальная пуля застигла его 
слишком рано, он был Солдатом своей Страны.[3] 
Так, рассматривая содержимое конверта, я вдруг задумался, а что я могу положить в это конверт 
для следующего поколения. К чему надо стремиться и что реализовать, чтобы оставить свой  след  на этой 
Земле.  
У нас действительно есть многое, просто мы разучились все это брать и все использовать по 
назначению. Я неравнодушный человек и не могу пройти мимо чей то беды. Я не раз отправлял СМС со 
словом «Добро», и пусть это не большая сумма, но в этом большом слове ДОБРО, есть и моя помощь. 
Всегда участвую в благотворительных акциях. И может моя миссия — делать добро людям, просто 
так....Не за улыбающийся «смайлик»,  а за открытую улыбку, и капельку слезы от счастья...[4] 
И я согласен Линк Алина, автором стихотворения «Не спешите радугу менять»: 
Не спешите радугу менять,  
Краски зря не подбирайте.  
Ведь не всё дано нам в миг понять,  
Всё, что есть оберегайте.  
Километры, годы, времена  
Нас меняют, мы другие.  
Но всегда мы помним имена,  
Лица сердцу дорогие.  
Десять, двадцать, тридцать, сорок лет  
В памяти храним страницы.  
Ждём, что бы опять пролился свет,  
Что бы в юность из крупицы.  
Не спешите радугу менять,  
Ей замены не найдётся.  
Не пытайтесь время ускорять,  
Каждому своё даётся. 
Самый умный, самый одаренный на свете человек, кто он? Конечно же, ты сам! И хотя нам  
кажется, что другие умнее и даровитее, наш внутренний голос никогда не должен замирать: это ты – самый 
лучший, и это ты всё можешь,  и именно тебе любые задачи по плечу. Молодость прекрасная пора! Она – 
не только неизгладимый период в жизни каждого человека! Это время надежд, открытий, беспокойной 
энергии, честолюбивых планов и их реализации. Энергия молодых, нестандартные решения многих 
вопросов, конечно, яркие идеи, и те необходимые умение чтобы реализовывать поставленные цели. 
В нашей жизни еще будет много перемен. И  для этого у нас — целая жизнь! Присоединяйтесь 
творить и создавать свою историю, но в сердцах хранить память дел своей семьи, народа, страны, Родины!  
И нам уж точно не будет страшно время перемен. 
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